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(推進者 :竹中 修･景山 節 ･庄武孝義)
本計画研究は核やミトコンドリアDNAの
微小変化やダイナミックな変化.あるいは微量タ
ンパクflの高感度分析やcDNA分析等により生体
分子の柄追変化を分子生物学､遺伝学的に研究し,
霊長類の系統進化を明らかにすることを目的とし
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